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会の徐  （Xu Biao）委員、人社部国家職業資格工作網の陳孟  （Chen Mengfeng）
運営総監によりご協力をいただき、衷心よりお礼申し上げます。また、本稿の完
成に向けて、上田女子短期大学の先生方と北京市求実職業学校の先生方によりご
支援をいただき、心より感謝申し上げます。
　　（ちょう　ぎょくしゅう/Zhang Yuqiu 上田女子短期大学外国人特別研究生・
　　北京市求実職業学校教師、秘書＆ビジネスアシスタント専門の専門主任）
